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WARRANT 
PENOBSCOT SS. STATE OF MAINE 
To Frank V. Small, Constable of Carmel in said County, 
Greetings: 
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said Town of Carmel, qualified 
by law to vote in said town affairs, to assemble at the Town Hall 
in said town on Monday, the fourth day of March, A. D. 1929, at 
ten o'clock in the forenoon, to act on the following articles, to wit: 
Art. 1. To elect a l\ioderator to preside at said meeting. 
Art. 2. To elect a Town Clerk. 
Art. a. To Ree if the town will vote to accept the reports of the 
Municipal Officers as printed. 
Art. 4. To elect three or more Selectmen, Asses~~rs and Over-
seers of the Poor. 
Art. fl. To elect a Town Treasurer. 
Art. ti. To elect one or more members of the Superintending 
School Committee. 
A rt. 7. To elect a Collector of Taxes and fix his compensation 
for the same. 
Art. 8. To see if the town will vote to elect one or more Road 
Commissioners or authorize the Selectmen to act as RJad Com-
missioners. 
Art. 9. To elect one or more Road Commissioners if the town 
. 
so votes in the preceding article. 
Art. 10. To elect Fire Wardens, Sextons, Surveyors of \Y ood, 
Lumber and Bark, Fence Viewers, Pound Keeper, Tra:np Constable, 
Town AgN1t, and Health Officer. 
A rt. 11. To fix the compensation of each of our several town 
officers: F'irst Selectman, Second Selectman, Third Selectman, 
Assessors and Over8eers of the Poor, Town Treasurer, Road Com-
missioner, Su pc rintrnding School Committee, Fire \Varden and raise 
money for the ~ame. 
Art. 12. To . ee what action the town will take in regard to the 
collection of taxe::;, the rate of di~c0unt allowed, if any, and ;nterest 
to be charged, if any, aft.er a certain date. 
Art. 13. To see what sum of money the town will raise for the 
following purposes: 
For roads, bridges and sidewalks, for summer. 
For the removal of snow. 
For common schools. 
For high school. 
For school book account. 
For school contingent. 
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For school house reapirs, common. 
For new buildings in the village. 
For high school apparatus and supplies. 
For salary of superintendent and school committee. 
For iutcrest on the common school fund. 
For the support of poor. 
, 
For cutting bushes on the State Aid, State highway and third 
class roads. 
For cemetery accounts. 
For contingent account. 
For street lights. 
For mothers' aid. 
For Simpson Memorial Library. 
For Memorial Day expenses. 
Art. 14. To elect one or more town constables. 
Art. 15. To see if the town will vote "Yes" or "No" on the 
question of appropriation and raising money necessary to entitle the 
town to State aid as provided in Section 1!> of Chapter 25 of the 
Revised Statues of 1~16. 
Art. 16. To s _e what sum the town will appropriate and raise 
for the improvement of section of State aid road as outlined in the 
report of the State H ighway Commission in addition to the amounts 
regularly raised for the care of the ways, highways and bridges, under 
the provisions of Section 18, Chapter 25 of the Revised Statues of 
1916, or Chaptc•r 258, P. L. 1~17. 
Art. 17. To see if the town will vote to raise money and what 
sum for the maintenance of State Highway (Aid) within the limits 
of said town under Section 8 and 17, Chapter 25, of the Revised 
Statues of 1916. 
Art. 18. To see what sum of money the town will raise for 
Special Resolve Maintenance under Chapter 124, P. L. 1927. 
Art. H>. To see if the town will vote to raise money to provide 
fur the service of a County Health Nurse and how much. 
Art. 20. To see if the town will authorize the Town Treasurer 
with the approval of the Selectmen, to borrow money necessary for 
town expenses in anticipation of taxes; and transact any other 
business that may legally come before this meeting and raise money 
for the same. 
Art. 21. To see if the town will accept ( $100.00) one hundr d 
dollars in trust, from the estate of Almeda B. Hawes, the income 
to be used for the maintenance and perpetual care of said estate lot 
in North Carmel Cemetery. 
Art. 22. To see if the town will authori~e the School Committee 
to sell the school house on the Five· Road, so-called, and to' receive 
bids in open town meetin&". 
Art. 23. To see if the town will vote to reimburse L. P. Shorey, 
C. L. Hafford and Frank T. S1nith, whole or part tax on buildings 
destroyed by fire, 1928. 
Art. 24. To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended on the so-called Bemis Road. 
Art. 25. To see how much money the town will vote to raise to 
be expended on the Five Road. 
Art. 26. To see if the town wi11 vote to accept the following 
list of jurors as revised by the Selectmen and Town Clerk: B. R. 
Bradford, M. L. Bickford, L. V. Bridgham, D. A. Blagdon, G. C. 
Craig, B. L. Uyer, L. D. French, \V. A. Gray, H. \V. Garland, R. \V. 
Hardy, L. A. Higgins, C. U. Hewes, Lewis Hanscom, .J. C. Hasey, 
R. V. Johnson, L. H. Jones, H. M. Kelley, Guy 1\1. Lewis, C. T. 
Lawrence, M. L. Long, \V. M. Leeman, Harry McLaughlin, C. H. 
McLaughlin, \V. A. Mowatt, B. \V. Otis, \V. E. Patten, R. F . PBndleton, 
S. C. Partridge, A. H. Powell, G. F. Sr.1ith, F. V. Small, A. R. 
Stevens, S. B. Smith, R. H. Day, Lewis Johnson, ~Inrk \V. l\1cGown, 
F. E. StevJns, E. E. McLaughlin, F. E. Hardy and ?. A. Haskell. 
Art. 2'i. To see what sum of .1~oney the town will vote to raise 
for maintenance of State Highway within the limits of the town 
during the ensuing year under the provisions of Section 9 and 18 of 
Chapter 130 of the Public Laws of 1913. 
Art. 28. To see if the town will vote to raise ~aney for the 
maintcnanc ! of the third class road and how much. 
Art. 29. To see what sum of money the town will v~tc to raise 
to be expended on the so-called Hinkley Hill road. 
Art. 30. To see what sum of money the to\\~· will vote to raise 
to be expended on the Ash Hill road. 
Art. 31. To see if the tovm will vote to instruct the Selectmen 
to hire money to be used in constructing the new school buildings in 
Carmel village, so that it may be ready for occupancy this year, if 
so, how much will they so vote. 
Art. 32. To see what sum of money the town will vote to raise 
for the support of the church. 
Art. 33. To see what sum of money the town will vote to grant 
and raise to be expended and used for advertising the resources and 
advantage!' and attractions of the State of Maine. 
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Art. 34. To see if the town will vote to raise ($2,000.00) to 
pay balance of loan at Merrill Trust Co. 
The Selectll_len give notice that they will be in seRsion for the 
purpose of revising and correcting the list of voters at the Town 
Hall in said town at Nine-tliirty o'clock in the forenoon of said 
meeting. 
Given under our hands at Carmel, this 16th day of February, 
A. D. 1929. 
C. U. HEWES, 
A. H. POWELL, 
A. R. STEVENS, 
Selectmen of Carmel. 
TOWN OF CAR1'\1EL 
INCORPORATED 1811 POPULATION 1920, 1166 
TOWN OFFICERS 
Selectnien, Assessors and Ove·rseers of the Poor 
C. U. HEWES A. H. POWELL 
Town Clerk and Treasurer 
MARK W. McGOWN 
;:superintendent of Sclwols 
WILLIAM G. BAILEY 
A. R. STEVENS 
Superintending School Committee 
W. C. HASKELL B. W. OTIS 
Constable and Tax Collector 
F. V. SMALL 
Local Health Officer 
DR. R. L. MITCHELL 
H. W. GARLAND 
REPORT OF ASSESSORS 
241 lilorses ................................ -... · .. ·-·······-·······-.. ······-· .. ·-····· .. ········ ....... $17,590.00 
3 colts 3 to 4 years old .............. _......................................... 250.00 
4 colts 2 to 3 years old ................. -.................................. -..... 195.00 
2 colts under two years old ............................................ 50.00 
533 cows ......................................... -............................ -.... - ...... -............. . 
117 3-yea.r olds .............. -.. ·····-·-···· ......... _ ....... -... -~ ............. -........ .. 
123 18 months to 3 years old ................. ... ........... -....... -...... .. 
524 domestic fowl (over 50 in number) ..... -................ . 
17,410.00 
3,400.00 
2,985.00 
524.00 
Total amount ....................... -................................ -...... $42,404.00 
196 automobiles ... _ .. ,_ ......... - ......................... -.-............................. $20,265.00 
36 musical instruments .................................................. _ ... ·-·· 3.200.00 
27 radios ........................................................... -....... -....... _.................... 1,780.00 
14 stock in trade .. . ............. -....... -......................... -.................... 15,200.00 
1 Electric Light Co. stock ........ -... ..................................... 1,500.00 
1 lumber and wood ..... _ ....... -........................................... -........ 150.00 
1 wood and bark ................................... -......................... -.......... 500.00 
.LV!ills and machinery ................................ _ ......................... . 
Other property ............................................ -............................ . 
Total amount ............................................... -............... .. 
3,725.00 
7,115.00 
Real estate (resident) .. . ....................................................... $250,869.00 
Real estate (non-resident) ..................................................... 52,855.00 
Personal estate (resident) .............................. _ ....... -........... 84,424.00 
Personal estate (non-resident) ....... -............... -....... -·-····· 5,565.00 
Total .............. _ ....... -.................... -....... ,.- .................... -....... . 
EXEMPT LIVESTOCK AND POULTRY 
145 under 18 months old ...... ............................................ ... $1,649.00 
411 sheep to 35 in number ..... _........................................... 3,970.00 
87 swine to 10 in number ....................... -................ _........ 1,115.00 
3714 domestic fowl (under 50 in number) .............. 3,714.00 
No poles,· 23 not taxable at $3.00 ........... -........... 69.00 
Tax on $393, 713.00 at .048 . .. ....... -........................................ $18, 798.22 
Tax on 251 poles at $3.00 ................................ -.................... _, 753.00 
Supplemental tax ._..... ...... ·-..... -................ -.......................... 88.80 
$47,585.00 
$89,989.00 
$393, 713.00 
---- $19,640.02 
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TREASURER'S REPORT 
TOTAL RECEIPTS FOR YEAR 
Cash on hand ............ ·-·······-·······-····--······················-····-················· $41.47 
Dog from 1927-28 ................................. ···-········ .. ···-·······-·············· 7.00 
Merrill Trust Co., loan ································-································ 11,150.00 
J)og taxes .. . . . ....... ....... .......... ................................................... 173.00 
E. & N. A. Stock, cemetery fund (perpetual 
care) .............................. -·······-................................................... . 
0. Leathers, rent of Town Hall .... .............. . .............. . 
City National Bank, Belfast, tax deed of L. D. 
Palmer .... ·-······································· ·················································· 
State, State Pensions . ······························-··········-····-····-····-····· 
Town of Newburg, tuition ········-···················-····-·············-····· 
State, tax on bank stock ·····-·······-············-············· ... -............. . 
State Aid of dependent mothers ··············-················-····· 
R. B. Dunning & Co., bill twice paid ·············-················· 
C. M. Conant Co., cash discount ································-····· 
B. \V. Faden, grass on high school lot ·····-·······-......... .. 
State, Free Public Libraries -···-·-·············-·······--··············· 
Golden Harvest Grange, hall rent ................................ . 
IJ. C. Foster, dynamite .. ·······························-······················-····· 
State, Special Resolve Road .... ·-·······-·················"················ 
State, Third Class Road ............. ·-·······-.... ···-···· ........... -...... .. 
\V. P. McGown, sale of Ash Hill school house ..... . 
State, snow removal 1927-28 ....... ·-·············-······ ... · .. ····-········ 
Muson's, repairs, rent, and insurance ·····-····; .. -········ 
State scl1ool fund ··············-·······-·························-·-·····-····-··········· 
State Highway Dept . ............. ·-·····--·· .. ···-·-···············--· ............ . 
State, improvement of State Aid ····-········-··············-·· 
State, sheep killed by dogs ····-········ .. ······-·············-·-····-····· 
Merrill Trust Co. and Bangor Savings Bank 
(perpetual care funds) ·················-········--····-····-····-·-·· 
State, tax on collateral inheritance .......... ·-·······-·······-· 
M. C. R. R., over charge on freight .......... ·-··········-····-·· 
\V. C. Haskell, sale of outbuildings, etc . ................ . 
B. L. Hichborn, sale of book ·····-·-... .-............................... . 
Merrill Trust Co., interest on checking account. ... . 
A. H. Powell, sale of lumber used in making 
vault .................. ··-·························-·················································· 
W. G. Bailey, bill twice paid ........................................ -.... . 
Etna tuition (Town Orders ) .... -................ -............. -......... .. 
10.00 
15.00 
58.68 
624.00 
112.50 
80.89 
175.00 
12.25 
4.75 
7.00 
5.00 
5.00 
2.00 
588.00 
1,935.49 
76.00 
120.54 
109.36 
297.00 
10.50 
1,065.75 
745.50 
73.87 
.25 
2.48 
23.00 
.35 
1.32 
9.00 
3.54 
787.50 
State, dog t ax refund .............. -......................... -·······-················· 
State school fund ................................ -.................................. -.......... . 
State, R. R. and Tel. tax ..... -................ -... · .. ·-····-······-······· .. ·· 
Mark W. l\ilcGown, funds on hand ..... -.. · .. ··-·-............ .. 
69.26 
2,027.00 
1.89 
.31 
, ____ $20,431.45 
Frank V. Small, Taxes: 
Cash ..... -................................................................ $19,216.32 
Tax Deeds .. ··-·······-·······-····-.......................... 383, 78 
---- $19,600.10 19,600.10 
Total receipts for the year ................. _........... $40,031.55 
EXPENDITURES 
Warrants paid, total ...................... -.... .................... ..................... $37 ,864.4 7 
Hedgehog bounty paid ..... -................................. -....... .... .......... 73.00 
Collateral in the bank left for the bank to collect 1,568.10 
(Town Orders from the Town of Etna, 
$787.50, and notes of Frank V. Small, 
$780.60) 
Tax deeds ..... _ .................................. _ ................ -...... -............................. . 383.78 
Cash on hand .............. -................ _ ......................... -·············-······ ....... . 142.20 
---- $40,031.55 
Attest: MARK W. McGowN, 
TTeasurer. 
Examined for the yea.r: ending Feb. 15, 1929 and found correct. 
Balance to be on hand verified. 
WILLIAM HAYES, 
Public Accountant and Auditcw. 
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CONTINGENT ACCOUNT 
Central Main Power Co., town hall lights .... - ..... 
H. W. Garland, insurance on town hall ·····-··········-····· 
B. L. Dyer, services a s moderator ········-·····-······-··········· 
C. H. Glass Co., printing town reports ·····-··········-···. 
Orelus Leathers, sawing wood, putting in shed 
Emery & Damon, wood for town house ...................... . 
C. E. Higgins, office supplies .... ·--·····-····· .. -· ...... _ ............. . 
Blake, Barrows & Brown, insurance on town 
hall ............. ·-··········-··································· .. ···-·-.. ···········-················· 
Blake, Barrows & Brown, Treasurer's bond .......... . 
A. A. Curtis, labor on town hall ................................ _ ....... . 
Dillingham's, valuation books ·····-·-·-................ ·-······-····· 
Assessors' Auto Tax Co., valuation book. ........ __ .... . 
J. C. Rasey, sheep killed by dogs ..................................... . 
Eugene .Morearty, sheep killed by dogs ·····-····-····-····· 
A. G. Kimball, sheep killed by dogs ............. - ... ···-········ 
Geo. M. Graffam, blanks (1927) --.......... -.......... -....... -.. 
Ethel M. Hardu, typing town reports, 1927 ........... . 
Geo. A. DeRusha, wood for town hall ....... ·····--.. -·. 
Merrill Trust Co., interest on loan ....................... _ ....... . 
D1llingham's, check lists .................... --................ _._ ............. . 
F . Faney, a uto to Bangor ·········- ··-·· .... -······-·-.......... -... ·-·· 
State Treasurer, dog tax ...................... ·-················-··········· .. . 
L. D. French, sheep killed by dogs ·····-·······-······ .......... . 
G. 1\1. Graffam, blanks ......................................... -...................... . 
0. Leathers, ballot clerk and janitor ·····-··· .... -............. . 
I. Parsons, ba llot clerk ..................................... ,_ ...................... . 
E. F. Robinson, ballot clerk ................................ _ ....... -....... . 
W. F. Ot is, ballot clerk ............................. -....... -.... ···-·-········ 
State Auditors, auditing books 1926 and 1928 .... _ 
C. E. Friend, insurance, town hall ..... -....... _ ....... - ...... . 
C. U. Hewes, part salary ........ ··-····· ·········-·-······················· 
A. H. Powell, salary a s selectman ·····-·-····-·-· ............... _. 
A. R. Stevens, sala ry as selectman ..... ·-······-·-·············· 
C. E. Kobinson, setting glass, town hall ..... -.... -.......... . 
J. S. Tnompson, sheep killed by dogs .......... ·········-····· 
J. H. Whorton, sheep killed by dogs .. -·· ................... . 
F. A. Howes, sheep killed by dogs . ···········-·······-· ..... __ 
L. C. Foster, sheep killed by dogs ·····-······ .......... -········-
Hunt & Otis, stove pipe and parts, 1927 ................ . 
\V. C. Haskell , supplies, 1927 ··············-········ .. ·········-··········· 
H. S. llnrvey, hearse hire ..... ·-···· .. ·-··· .... -...................... -.... . 
$42.38 
37.00 
5.00 
138.60 
14.85 
43.75 
.95 
34.10 
12.50 
5.00 
15.40 
5.00 
504.00 
34.00 
15.00 
47.87 
3.00 
10.00 
214.59 
1.20 
3.50 
125.00 
30.00 
20.00 
13.00 
9.00 
9.00 
9.00 
343.23 
18.50 
100.00 
100.00 
75.00 
12.00 
97.50 
15.00 
18.00 
30.00 
8.00 
8.55 
55.00 
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County Treasury, County Com. expenses ..... -.......... . 18.10 
Mark \V. McGown, treasurer's salary .......................... . 150.00 
Dr. R. L. Mitchell, free vaccination and health 
officer ····-·········-········-····-················-···· .. ·-······· .............................. . 122.00 
Perley Hewes, sheep killed by dogs, 1927 .... ·-·····- 360.00 
M. \V. McGown, postage and material ...................... . 15.14 
M. \V. McGown, postage, town clerk fees ................. . 18.47 
i\1. \\T. McGown, trip to Bangor ................................ -... .. 2.00 
C. U. Hewes, postage, express and telephone ..... . 9.82 
C. U. Hewes, salary as selectman .................... - ...... ~ .... . 100.00 
A. J. McGown & Sons, supplies ......................................... . 34.64 
A. J. McGown & Sons, supplies, town hall .............. . 2.50 
1•1. V. Small, constable fees .............. _ ..................................... .. 30.25 
F. V. Small, commission collecting taxes .................... . 401.78 
Rev. A. A. Smith, 1D2G-26-27 and 28 fees ................. . 1.50 
Merrill Trust Co., interest ..................................................... . 25.00 
Merrill Trust Co., note discounted ................................ . 50.00 
Merrill Trust Co., interest - . ····•·m-······-.. ·····-·-.. ·--····-· 15.00 
$3,639.67 
CREDIT 
State Treasurer, inher itance t ax ..... ~ .......................... . $ .25 
Merril '1' rust Co., interest ................ - .................................. . 1.18 
Ovcrlayi11gs ................................... -................ -........................................ . 1,123.06 
'f own Clerk, dog t ax ................................ -................................. .. 24.00 
City National Bank, Bd fast, tax deed .............. -....... . 
o. Leathers, rent, town hall ............................................... _ .. 
58.68 
6.00 
'f own Clerk, dog tax ..... -....... -................... -.................................. . 19.00 
o. Leathers, rent, town hall ..... -.................................. -...... .. 3.00 
'i'o\vn Clerk, dog tax ..... -................ -....... -................ -....... -......... .. 50.00 
R. B. Dunning & Co., refund ........ - ............................. _ ... ,. 12.25 
Town Clerk, dog tax ............................... ·-·······-···· .. ·-·-· .. ·-····-····· 44.00 
Golden Harvest Grange, hall rent .............. -................ . 5.00 
'f ow11 Clerk, dog tax ·····-·-····-·-· .. ·-· .. ····-··· .. ··-··-................... . 13.00 
O. Leathers, hall rent ........................................... -............. -.... . 3.00 
'f o\vn Clerk, dog tax .............. -................... - ............................. .. 23.00 
F. & A. M., insurance and hall rent .............. -............. . 93.20 
State Treasurer, refund on sheep killed .......... -.. 190.50 
O. Leathers, rent of hall ............................... _ ..... - .................. . 3.00 
State Treasurer, refund of sheep killed .......... ·-····~·· 5!ifi.OO 
F. V. Small, supplemental tax ...................................... _. 88.80 
Merrill Trust Co., interest on deposit ........... -.......... . 1.32 
F. & A. M., hall rent and insurance ......................... M_ 
State Treasurer, tax on bank stock 
.. ······ ···-·······-·· ... ···· 
16. J 6 
80.89 
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\V. G. Bailey, refund on bill ..................... -......... -............. . 
State Treasurer, refund on dog tax ..... -....... _ ....... -....... . 
State Treasurer, R. R. and Tel. tax .............. -....... -....... . 
To\vn Clerk, dog tax .................................................................. . 
State Treasurer, damage to domestic animals ...... -. 
Overdraft ..... -............... _ ....... -......................... -····-····-·· .. -....... . 
3.54 
69.26 
1.89 
7.00 
358.00 
785.69 
HIRAM RUGGLES CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance, 1928 .............. _ ................ -....................... $11.10 
l>ividcnds ..................................................... -._...................................... 10.00 
Con.tra 
Balance due the account ..................................................... . 
ZERIAH GETCHELL CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ................................ -.......... -.... -....... -........... $18.73 
Interest ............................. -................ -....... -.................................. -... _.. 3. 70 
Contra 
Balance due account ..................................................... -................ . 
D. C. JOHNSON CEMETERY ACOUNT 
Unexpended })~llance ................................ ··-.. ···-·-··· _.............. $10.25 
Interest ................................................................... " .............. -............. ._..... 4.00 
Contra 
Paid L. French .................... -............. -................ _ ....... -·······-····.......... $4.00 
Balance due fund ........ -.... -.......... -...... - ............. _.......................... 10.25 
STEPHEN CURTIS CEMETERY ACCOUNT 
Interest .. ................. ..................................... ....... ...................... ......... $1.84 
Overdraft ........................................................................ ·-······ ....... .16 
Contra 
Paid L. French ....................... -............................................................ . 
JOHN SMITH CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ·····-················· .. -... ·-··········-·············-····-···- $19.19 
Interest .. . ............ _ ................ _ ................ -........ -...... -.......... -.............. 3. 70 
Contra 
Balance due the account 
$3,639.67 
$21.10 
$21.10 
$22.43 
$22.43 
$14.25 
$14.25 
$2.00 
$2.00 
$22.89 
$22.89 
12 
DENNIS TORREY CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance .............. -................ -... ····-·······-··· .. ··-·· ····-·· $12.43 
Inter~st ·····-················-···· ... -........................ ·-·-·············-·············-····-····· 1.84 
$14.27 
Contra 
Paid L. French ·····-·······-·······-·······-················..................................... $3.00 
Ba lance due account ·····-.. ·····-·············-····-················-····· ....... 11.27 
$14.27 
LYMAN ANDREWS CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ....................... -......................... _.................... $1.70 
Interest .............. _ .................................................... -.................................. 3.70 
$5AO 
Cont·ra 
Paid L. 14,rench ................................ -·-·········· .. ·-·······............................ $4.00 
Balance due account ............................... -................... -........ ·-····· 1.'10 
$5.40 
GEORGE F E LKER CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended ba lance ................................................... _........ ........ $18.30 
In tercst .............. -............ ·-·······-.... ·······-··--·-····--.... -··-···-· .. ····-·- 7 .42 
$2G.72 
Contra 
Paid L. French ................... ··-······················ ................ -.. . .... . .... $4 .00 
A. E. Foster ......................................................................... -....... -........ 4.00 
B~lancc due account ·····-·······-........................... -.......................... 17. 72 
$25.'i2 
SUSAN CARTER CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ····-·············· ................ -................................ $ .22 
Interest ....................... -.......................................................................... ..... 3. 70 
Overdraft .... ···········-· ................................................ -.......................... .08 
Contra 
Paid L. French $4.00 
B. F. HOPKINS CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ............. ·-···············-· .......... -.... ................. $29.60 
Interest .......................... ··w·····-·····-······················-· ... ··-· ... -................. 7 .42 
$37.02 
Contra 
Paid L. French ...................................... -................... ··-·······- ....... $4.00 
Balance due account .................................... -.......... ..................... 33.02 
$37.02 
ALONZO TILTON CEM~TERY ACCOUNT 
Unexpended balance ·····-·······-.. ··········· ··-················-·······-··········· $5.84 
Interest .......................................................................................... .............. 3. 70 
$9.54 
Contra 
Paid L. French ............................................................................. .. . .. $4.00 
Ba lance due account .............................. ......................................... 5.54 
$9.54 
F. G. ELDRIDGE CEMETERY ACCOUNT 
Inter~st ................................................................ .. ...... .. ........... ......... .. $6.23 $6.23 
Contra 
Overdraft ................................................................................................... $ .55 
Paid L. French ................. -............................ _ ............. -....................... 4.00 
Balance due account ...................... -·-·-························· 1.68 
ADDIE B. TUTTLE CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ........................................................... -....... -.. $ .74 
Interest ....................... _ ................... _........................................................... 3. 70 
Contra 
Paid L. French 
Balance due account ................................ - ...................... -.... -... .. 
$4.00 
.44 
· CHARLES WINSLOW CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ....................... -......................... -................... $1.22 
Interest .............. -................ _ ...................... -................ -....................... ..... 3.70 
Contra 
Paid L. French .................................................................. -............... . 
Balance due account ..................................................................... . 
$4.00 
.92 
MARY BENJAMIN CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ........................................................................ $1.80 
Interest .. ..................................................................... ............................ 3. 70 
Contra 
Paid L. French . . ................................................................................... $4.00 
Balance due account ..................................................................... 1.50 
$6.23 
$4.44 
$4.44 
$4.92 
$4.92 
$5.50 
$5.50 
14 
THOMAS MERRILL CEMETERY ACCOUNT 
.,. 
U11expended ............................................................................................. $65.13 
Interest ...................................................................................... -................. 12.99 
Contra 
Paid L. French 
-··················································································· 
Balance due account ....................................................................... . 
$4.00 
74.12 
AARON TORREY CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ....................... -.................................. _.. .. ... $1.2~ 
I ntercst ........... .................... _....................................................................... 3. 70 
Contra 
Pa;d L. French ............................................. .. 
Balance d uc account ...................... -............................................. .. 
G. E. S. h U't'CHI NGS CEMET ERY 
U iexpended balance 
Interest 
• • 0~00 000000 • OOoOoo oOOoOOO o I • o • '0 ••• OOoOOOooO 'Oo oo.10 o, 000000 
......... ····- ·-·· ····························-·· ·· ····~· 
Contra 
Paid L. French ............................................. ·-··········-.. -............. . 
Balance due account ................................................................ .. 
TOWN DEBT 
Merchants National Bank, note ............................... . 
Merchants National Bank, interest ....................... . 
Merchants National Bank, note .................................. . 
1\ferchants National Bank1 interest .................... _ ...... .. 
Appropriated 
Overdraft ... . 
........................... 
.... ······································· ....... . 
SNOW FENCE 
Good Road Mach. Co., 1900 ft. fence .. . 
U ncxpended ................................ .. 
Appropriated 
$4.00 
.92 
ACCOUNT 
$1.64 
6.32 
$4.00 
3.87 
$1.000.00 
27.50 
600.00 
16.50 
$1,600.00 
44.00 
$247.00 
3.00 
$78.12 
$78.12 
$4.92 
$4.92 
$7.87 
$7.87 
$1 644.00 
$1,644.00 
$250.00 
$2fi0.00 
15 
STREET LIGHTS 
Central Maine Power Co., 12 months ................. -.......... . 
Unexpended ........................................ ·-······-·-··························· 
Appropriated ................................... _ ............ ·-··········-······-·········· .. ········ 
$195.00 
55.00 
SIMPSON MEMORIAL LIBRARY 
Library 1·reasurer .................................................. -.......................... $50.00 
Library Treasurer ··-··································-······-·························· 4.50 
Library Treasurer ......................................... -.................................. . 
Appropriated ......................................................................................... . 
Received from State ································-········· .. ··························· 
Received from State ....................................................................... . 
CEMETERY ACCOUNT 
Debit 
14. D. French, labor ............................. -........................................... . 
Chas. Lally, cutting grass ................................ - .................... .. 
Ir · p · ving arsons, cutting grass .............................................. . 
F. J. Knight, labor .................................................... ""··················· 
Unexpended .. . ...................................................................... . 
Appropriated 
............................................................... ············· ..... . 
SOLDIERS' PENSIONS 
U. M. Barker ·-············· .. ·············-·······--··············-··············· .... . 
E. C. Bradf urd .............................................................................. · ·· 
I. l\.I. Dyer ·······················-·············-···································· ............... ., .. 
II. E. Hurd ··························································-···························· .. ····· 
L. A. Norton ..................................................................................... ·-··· 
E. H. Otis ................................................................................................... . 
Received from State Treasurer ............................. . .. 
.50 
$50.00 
4.50 
.50 
$3.00 
9.00 
16.50 
15.00 
$144.00 
48.00 
120.00 
120.00 
120.00 
72.00 
$250.00 
250.00 
S55.00 
55.00 
$48.50 
6.50 
$50.00 
$50.00 
$624.00 
$624.00 
STATE HIGH\VAY, STATE AID AND THIRD CLASS 
BUSHES ACCOUNT 
Debit 
Fred Knight, labor ................................................................... ·-····· $9.00 
G. C. Craig, labor .............................................................................. 59.14 
E. E. Palmer, labor .............................. ·-················· .. ······-····-····· 9.00 
Melsa Spencer, Jabor .................................. ·········-··················· 9.00 
1 () 
A. H. Powell, labor ·-·-·········-·-····-·······-·······-·········· .. ·············-·-- 66.14 
S. C. Partridge, labor ..... -................ -......................................... 4.00 
Appropriated ......................................................................................... . 
Overdraft ............................................... -................................................. . 
COUNTY TAX 
Debit 
County of Penobscot ............................ - - .............................. . 
Appropriated 
Credit 
·····-·~··········· .. ···········-········-····················-·········· .. ·-··········· 
STATE TAX 
V e bit 
State Treasurer ....................... -.................................................. ~ ..... . 
Credit 
Appropriated ......................................................................................... . 
$100.00 
56.28 
SPECIAL RESOLVE ROAD MAINTENANCE 
Debit 
C. U. Hewes, truck and labor ............................................... . 
<.Jus. .l\.1cl1ardson, labor ........................................... - ....... -.......... . 
C. E. Danielson, labor .... - .......... -............................................ . 
C. U. Hewes, truck and labor .............................................. . 
Geo. Hawes, labor .......................................................................... . 
D. M. Hewes, truck and labor ............................................... . 
Credit 
Appropriated by town ................................................................... .. 
Overdraft .......................................................................... - ... .. 
SUPPORT OF POOR 
Debit 
Town of Hudson, supplies S. R. Pomeroy ................ ~ 
D. M. Hewes, two trips to Hudson ................................ . 
State of .u.1.aine, Hacket childrt!n ............................... . 
A. H. Powell, trip to Hudson ............................................... . 
A. H. Powell, wood for tramp house ............................... . 
E. L. Jones, care of tramps ................................................. . 
L. E. Wade, supplies S. R. Pomeroy ........................ . 
Mrs. Addie Strout, taking care of Mrs. S. R. 
Pomeroy ........................................................................... . 
I>r. I. T. Griebl, services Mrs. S. R. Pomeroy ..... . 
$22.00 
3.00 
4.50 
40.50 
12.00 
20.00 
$100.00 
2.00 
$32.22 
10.00 
312.00 
5.00 
8.00 
45.50 
98.84 
126.85 
101.00 
$156.28 
$156.28 
$605.39 
$605.39 
$2 .62!j.77 
$2,625.77 
$102.00 
$102.00 
17 
Dr. F. McLaughlin, physician ........ ····················-················· 8.00 
Dr. D. \V. Sheldon, physician, 1927 .... _ ...... -................. 5.00 
A. E. Roberts, care of Mrs. S. R. Pomeroy............ 18.00 
F. A. Bickford, M. D., Mrs. S. R. Pomeroy ........... -- 20.00 
Mrs. Netty E. Ryder, care Mrs. S. R. Pomeroy...... 60.00 
Dr. E. B. Sheffield, :Mr~. S. R. Pomeroy.......... ........ 44.00 
C. C. Steves, legal advice of Fred Killam................. 5.00 
A. J. McGown & Sons, supplies Mrs. Eastman...... 4.81 
\V. A. Mowatt, trip to Hudson ............................................. 5.00 
W. E. Moores, wood for 0. M. Barker ....................... 8.00 
Credit 
Appropriated by town ................................................................. . 
Overdraft ..................................................................................... . 
$500.00 
417.22 
ROAD AND BRIDGE ACCOUNT- SUMMER 
Debits 
n. M. Hewes, labor and truck ........................................ . 
Geo. Ha \\•es, labor ........................... - ................... _ ....... - .............. . 
'l'. R. Hewes, labor ............................................................. m ......... . 
C. U. Hewes, labor, truck, tractor ·····-·······-....... -.......... . 
A. K. Hodgkins, labor ............................................... _._ ............ .. 
A. G. Kimball, labor .............. -...................................................... .. 
B. W. Otis, labor ..................... - ·······-···················-·····················--·· 
Howard Hasey, labor .................................................................... . 
Howard Hasey, gravel ............................................................... .. 
Harry Cross1nan, labor .............. -................................................. . 
Roy Storer, labor ................................... ._ .... _ .............................. .. 
Len Foster, team ............................ - ............................................ . 
A. F. 13urrill, team .......... ·-··························-·-··········-.............. .. 
B. I .... Burrill, labor ........................................................................ .. 
C. J . Bowen, labor, bridge stringers ....................... . 
Electric Arc. Weld. Co., repair road machine .... .. 
\Villis Phillips, repair road machine ................. -......... .. 
lf. L. Pomeroy, t eam .................................................................... . 
Chas. Loring, truck .......................................................................... . 
Harold Bickford, labor ................................................................ .. 
L. J. Palmer, labor ............. --................. - ... - ............................ . 
E. F. Palmer, labor ....................................................................... . 
A. E. Howes, labor ................................. - ....................................... . 
Guy Lewis, team ............................................................................. . 
Harold Maloon, team ............................................................ _ .... . 
$253.65 
67.50 
7.50 
270.50 
48.50 
16.00 
14.50 
1.50 
43.20 
3.00 
6.50 
7.34 
12.00 
4.50 
58.00 
5.00 
4.00 
6.00 
121.78 
36.50 
24.50 
33.00 
33.00 
28.33 
6.00 
$917.22 
$917.22 
IX 
C. 0. Patten, labor ····--·······-·-·········· ............................................. . 12.00 
Maley Newcomb, truck ................................... -................. ·-····· 20.00 
!<, rank Smith, truck ......................................................................... . 10.00 
Frank Brawn, labor ·····-·····-··-·······-····-·-···················-·············· 6.00 
1,. A. I·I iggins, labor ....................................................................... . 6.00 
H. M. Kelley, labor .......................................................... ·-·········~···· 13.00 
G. C. Craig, labor ........................................... -............................... . 16.50 
A. H. Po\vcll, labor ................................................................... -.... . 38.64 
A. R. Stevens, labor ...................................................................... .. 15.00 
L. M. Harvey , bridge plank ............................................... . 69.80 
V. l)amon, trucking ...................................................................... .. 4.00 
Geo. A. DeRusha, bridge plank ......................................... . 123.46 
Sam Smart, team ................................................................................ . 1.00 
H. W. Garland, t eam ................................................................. . 2.00 
R. H. Mcl>unnah, team .............................................................. . 1.00 
C. M. Conant & Co., road machine parts ............ . 16.f>O 
l>. W. Harrington, gravel ............................................... . 10.35 
R. R. Dunning, dynamite ...................................... . 31.00 
A. C. Richardson, labor ................................................... . 3.00 
State Treasurer, maintenance State highway ...... .. 416.70 
L. V. Bridgham, gravel ........................................................... . 24.75 
S. C. Partridge, labor ............................................................ -.... . 4.50 
Garland Bros., trucking ............................................................ .. 3.00 
R. \V. Hardy, team ...................... .-............................................... . 15.00 
Jas. Worcester, gravel .............................................................. .. 6.90 
Leon Merrill, gravel ...................................................................... .. 5.65 
Clair Friend, gravel ...................................................................... .. 10.65 
W. F. Preble, gravel ...................................................................... . 1.05 
Minnie Clements, gravel ............................................................ . 2.70 
Mrs. Ralph \Vorcf•ster, gravel ............................................. .. 1.50 
B. R. Brown, team ........................................................................... . 3.00 
Samuel Chase, labor ...................................................................... . 1.00 
A. J. McGown & Sons, supplies ......................................... .. 3.00 
W. ~- Moores, posts .................................................. -..................... . 1.50 
$2,012.45 
Unexpended balance ................................................. . .05 
$2,012.50 
Credits 
Appropriation ................................................................................... .. $2,000.00 
L. C. Foster, dynamite ............................................................... .. 2.00 
State Treasurer, use of road machine ............................ .. 10.50 
$2,012.50 
IH 
REMOVAL OF SNOW AND EQUIPMENT 
Debit 
W. I. Hodsdon, labor of snow plow ..... -...................... . 
Union Iron \Vorks, snO\v plow ............................................... . 
B. W. Otis, labor, 1927 ................................................................. . 
Herbert Kidder, labor, 1927 ·······································-·····-····· 
A. J. McGown & Sons, trucking ............................ ·-·--··-
A. H. Powell, putting up snow fence ............................. . 
A. R. Stevens, putting up snow fence ...................... . 
C. U. Hev. es, putting up snow fence ............................ . 
Alle11 Nev .. comb, putting up snow fence .................... . 
I>. M. Hewes, truck, putting up snow fence .............. . 
Unexpended ............................................ - ........................ ._ .... . 
Credit 
Appropriated ................................... ,. .. ··-······················ ........................... . 
Rec'd State Tr~asurer .............................................................. . 
Total 
STATE AID ROAi> 
Debits 
C. M. Conant, culvert ................................ -.................................. . 
Chas. Lalley, labor ............................................................................. . 
A. C. Richardson, labor ............................................................. .. 
Irving Parsons, labor .................................................................... . 
Boyd I-land, labor ............................................................................... . 
I .. eon !.1errill, labor ......................................................................... . 
D. M. Hewes, truck .................................................................. : ..... . 
F. G. Smjth, truck .......................................................................... . 
Geo. Hawes, labor ............................................................................ . 
C. U. Hewes, labor and tractor ·······----·-·-···-··· .......... . 
Francis Fahey, labor ....................................................................... . 
M. Spencer, labor ............................................................................. . 
E. Palmer, labor -···-···-·······-··-···-·-··········· .................................. . 
Ii. Peters, labor ...... ·-··············-···-···-··········-·····-·-··---······· ........ . 
C. A. Newcomb, labor .................................................................. .. 
Fred York, labor and gravel ...................................... ...... . 
W. J. Morse, labor ········-······-····-···············-······-·············-····-····· 
S. C. Partridge, labor ................................................ ·-········-····· 
A. E. Howes, labor . . ..................................................... ·- -·--····-
Allen Newcomb, truck ............................... ............................... .. 
4.00 
353.44 
3.00 
2.00 
15.00 
3.00 
7.50 
6.00 
2.00 
20.00 
$500.00 
120.54 
$58.80 
36.00 
33.00 
42.00 
42.00 
39.00 
130.27 
128.05 
4.50 
180.66 
36.00 
37.50 
28.50 
37.50 
31.50 
53.10 
37.50 
37.50 
37.50 
101.11 
$415.94 
204.60 
$620.f>4 
$620.54 
20 
Maley Newcomb, truck _ ..................................................... . 
Chas. Clark, truck ·····--................... _ ............... -....... -............. -.. 
E. S. Hewes, truck .. ··-················-··· .. ··-· .... ·····-· .. ·-·······-................ . 
R. B. Dunning & Co., dynamite ·····-······ .. ··-····-····-······· .. . 
R. W. Hardy, material ·····--·-····-····-···············m ... ····-·······-····· 
Geo. Morse, material ........................................................... _, ..... . 
Fred Luce, material -···-·-······-····· -···············-·········· .................. . 
W. A. Curtis, material ................................................................. . 
John Prescott, gravel ..... _ ...................................................... _ .... . 
Credits 
Appropriated by town .................................................. -............. _ .. 
Rec'd from State .................... ........................................................... .. 
C. M. Conant & Co., discount ................................ _,_ ............. . 
Overdraft -···-················-·········· .. ····-·············-............... _ ... -.... . 
SPECIAL HE SOLVE ROA I> 
Debit,q 
Irving Parsons, labor .... -·-.. ··-······ .... - .............................. . 
Chas. Lalley, labor ·············--················-··· ................................... . 
W. J. Morse, labor ............................................................................. . 
C. U. Hewes, labor and tractor ..................................... . 
'f. R. Hewes, labor .... ............................ -....... -.................................. . 
A. R. Stevens, labor ....................................................................... . 
M. Spencer, labor ..... _ ............... ·-·······-···· ........................................ .. 
Kenneth Foster, labor .................................................................. . 
C. A. Newcomb, labor .................................................................... . 
A. H. PowelI, labor ....................... -................................................. . 
G. C. Craig, labor ···---··········· ......................................................... . 
Geo. Hawes, labor ............................................................................. . 
Fred York, labor .......................................................... -.......... - .. .. 
Harold Bickford, labor ........... -··························--····-················· 
C. M. Clements, labor .................................................................... . 
M. Newcomb, truck ........... ·-··-····-··· ...................... _ ................... _. 
Allen Newcomb, truck ................................................................ .. 
D. M. Hewes, truck .......................................................................... . 
Chas. Clark, truck .......................................................................... .. 
E. S. Hewes, truck .................................... m .................................... . 
Francis Fahey, labor ............................................................. .. 
S. C. Partridge, labor ............................................... . 
98.89 
125.00 
123.89 
26.00 
10.20 
6.60 
5.00 
25.40 
48.45 
$533.00 
1,065.75 
1.15 
$21.99 
18.66 
21.99 
71.32 
18.00 
11.16 
12.66 
11.16 
15.99 
9.00 
12.66 
15.99 
15.99 
9.66 
15.99 
53.33 
49.99 
53.33 
49.99 
32.22 
12.66 
6.00 
$1,601.42 
$1,599.90 
1.52 
$1,601.42 
21 
H. Peters, labor ................................................................ ·-··········-·-·· 3.00 
Minnie Clements, gravel .................................................. -.... _,.... 42.00 
L. Avery, material ........................................................................... 10.20 
0. Smith, material ...................... ·-····---················· ............ ·-········ 5.00 
Credits 
Received from State ....................................................................... . 
Overdraft .................................................. -... ····-····-···················· 
THIRD CLASS ROAD 
Debits 
A. R. Stevens, labor .......................................................................... . 
G. C. Craig, labor and damage to field ...................... . 
l•' rancis Fahey, labor .................................................................... . 
M. Spencer, labor ............................................................................. . 
S. C. Partridge, labor ................................ - ................. - .......... . 
C. Lalley, labor ................................ _._ .................................. - .... . 
A. H. Po\\1ell, labor ...................................... -.................................. . 
C. U. Hewes, labor and tractor ......................................... . 
A. C. Richardson, labor ....................... -.... -....... -................ -... .. 
Irving }>arsons, labor .................................................................... . 
F~ red York, labor ................................. _ ............................ -----····· 
\V. J. Mor :::;e, labor ··-··· .. ··-········· .... ··-····· .. - ...... -......................... . 
D. M. Hewes, truck ........................................................... - ......... .. 
E. S. Hewes, truck .................................. _ ................................ ·---·· 
Allen Newcomb, truck ........................................................... -.... . 
lVIaley Newcomb. truck ............................................................... .. 
C. A. Nev:co1nb, labor .................................................................... . 
C. 1\1. Clements, labor ................................................................. . 
Harold Smith, labor ··············-·············-········ ......... _ ............. _ .... . 
Chas. Clark, truck .......................................................................... . 
Harry Peters, labor ............................. -...................................... . 
Boyd Hand, labor ·········--·-··-··-····-······-·-···-··-····························· 
C. M. Conant & Co., culverts __ ........................................ -.. 
Leon Merrill, labor ................................................... _ ................... . 
F. G. Smith, truck ................................................................. -····-·-·· 
A. E. Howes, labor ......................................................................... . 
Young & Toothaker, blasting ................................................. .. 
E. E. Palmer, labor ......................................................................... .. 
Geo. Hawes, labor ............................................................................. . 
Maynard's Exp., trucking ........................................................ . 
R. B. Dunning & Co., dynamite ................. __ ................ -. 
John PrLscott , gravel ................................................................. .. 
$588.00 
11.94 
$30.00 
84.16 
28.50 
54.66 
54.00 
59.16 
54.00 
227.55 
54.66 
56.16 
53.16 
41.16 
178.72 
148.33 
147.78 
154.44 
50.16 
9.00 
3.00 
139.72 
47.16 
42.66 
178.50 
38.16 
127.22 
33.66 
75.00 
18.66 
12.66 
1.14 
42.00 
207.45 
$599.94 
$599.94 
Parker Lovett, damage to field .............. -........................... 5.00 
C. ?.1. c~nant Co., g;uard rail fence .............. -................. 44.80 
$2,502.39 
Credit 
Rec' cl !'rom State ................................................. - ....... -................. .. $1,935.49 
C. M. Conant Co., discount .................... -................................ 3.60 
l>ue from State .............. -.......... -...................... -............. -.......... _..... 563.30 
$2,502.39 
POMEROY ROAD ACCOUNT 
Ve bits 
A. K. llodgkins, labor ................................................................. _ .. $V.OO 
Chas. Clark, labor ......................................... -.................................. . 34.33 
Geo. Carrow, labor ................................................... ......................... . 4.50 
Chas. Carrow, laoor ........................................................ _ ............... . 4.f>O 
A. E. 1-low\;s , labor .......................................................... -............. . 7.50 
H. F,. Bickford, labor ......................................... -...................... . 3V.OO 
E. F,. }>at1ne1·, labor ................................................................ . 33.00 
Harold Smith, labor ............................................. ·-······ ... . 18.00 
l. H. £..>arsons, labor ................................ -........................................ . 33.00 
/ ,.. R. Stevens, labor ..................................................................... . 37.50 
C. A. Ne\, c;;mb, lab ) l' •. . ........ . .................................. _ ••...•. 37.50 
Geo. Ha·\vcs, labJr ........ .. . .... . .................................... .. 39.00 
11,. L. York, labor ... . .............. .......... ... . .... . .............. -........ .. :~9.00 
C. U. H l.?wcs, labor, truck and tra ctor ........................ .. 230.10 
H. L. Pomeroy, labor and r~cks ........................................ . fi.60 
I>. M. Hewt!s, truck ..................................................................... . 130.00 
Maley NewcJn1b, truck ............................................................... . 124.45 
Allen Newcomb, truck ...................... _. .......................................... . 124.4!) 
Chas. Lally, labor .......................................................................... . 30.00 
Harry t>eters, labor .......................................................................... . 3~.00 
Francis Fahey, labor ....................... -........................................... . 24.00 
R. B. l>unning & Co., dynamite .............. -......................... . 16.17 
Geo. Maloon, blacksmithing .... ..... . ................................... . 1.60 
H. L. Crossman, labor .................................................. -................ . l.6fi 
Minnie Clements, gravel .............................. -····-·-· ......... -....... . 91.60 
C. M. Clements, labor ........................................... -....... _ ..... . 22.20 
Will Ross, rocks ..... .... ........ . ..................................... ·-·-· .. ·-··· .. ··-·· 5.00 
Perley He\vcs, rocks . ................... -................. ·-·-·····-········· ..... . 3.70 
Melsa Spencer, labor .. .............. ................. .. .... ······-················· 6.00 
A. H. Powell, ln.bor ..................................................... ·--· ··--····· 6.00 
J. f:;. Craig, labor .... -................................................................... . 6.00 
Kenneth Fo.ster, labor .................................... _ ...................... . 4.00 
$1,201.35 
MAINTENANCE STATE AID ROADS 
Debit 
Appropriated by t nwn .................................................................... . 
Credit 
State 'Treasurer ........... . .... .. .... ..... .. ........................................ . 
Mar. 8 
April 6 
May 19 
June 25 
July 25 
Aug. 20 
Aug. 28 
Oct. 3 
Feb. 15 
TEMPORARY LOANS 
Merrill Trust Co . ........................... -............................ . 
,, 
" 
" " " 
,, 
'· " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
Nov. 19 Paid ......................................... -.............................. ·-·-········ .. . 
Dec. 10 '' ........... -.... -................ " ......................... -.-............. ......... . 
Dec. 18 " ........................................................................................ . 
Dec. 26 '' ....................... -................ _ ................ - ........... -.. -.......... . 
Unp!lid .............................. ............................................................................ . 
VAULT ACCOUNT 
Debits 
A. J. McGown & Sons, freight and trucking ........... . 
.Rosser Sales Co., vault doors ......................................... -... .. 
J udgkjns & Gillnian . cement .................................................. . 
A. R. Stevens, labor ........................................ _ ............................ .. 
A. H. Po\.vell, l~bor ................................................... - ................... . 
C. U. He;,ves, labor .......................................................................... . 
D. M. He\\'es, truck .................................. ....... - ..... -..................... .. 
N. H. Bragg & Sons, iron ............................ - .................. - .... . 
Bartlett Small, labor ....................................................................... . 
F. V. Small, labor ...................... -...................... -.......... -............. . 
Mrs. Peleg Bradford, sand .................... _._ ....................... . 
E. F . Robinson, usz of engine .............................................. . 
W. E. Moores, lumber ......................................... -......................... . 
Credits 
Appropriated by town ......................... _ ............ _ ... _ ................ _ 
Rec'd M. C. Ry., refund on freight ..................... ._ ....... --
Rec'd A. H. Powell, form lumber ..................................... . 
$2,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
2,000.00 
1,000.00 
1,500.00 
1,000.00 
700.00 
$1,000.00 
1,000.00 
2,500.00 
2,000.00 
4,700.00 
$8.54 
137.20 
66.80 
27.66 
13.67 
28.89 
77.79 
37.80 
27.00 
54.00 
3.15 
3.00 
30.25 
$250.00 
2.48 
9.00 
$150.00 
$150.00 
$11,200.00 
$11,200.00 
$515.75 
24 
Overdrawn ......... ·-·······--.. ·--· .. ·-··-·· .... -·-··· .. ··-·· ........... . 
$261.48 
254.27 
$515.75 
MARKERS FOR UNMARKED CEMETERY LOTS 
Credits 
Appropriated by town .................................................................. $100.00 
Unexpended ..... -....... -........................................... _. ................ . 
MOTHERS' AID 
Debits 
Flossie M. Emery ........ -............................... _ .......... -................... -.. 
Credits 
Rec'd from State ....................... -............. , .. _ ....... _ ....... _ .................. . 
Due from State April 11th .............. _ ........ -... -·······-······· .. ········ 
Overdraft to town ......................................................... .. 
TAX DEEDS 1928 
Heirs of A. A. Cookson ................................. -.................. -......... .. 
Ht!irs of Annie Cookson .............. -................ _ ................... -... ·-· 
J. M. Dysart ............................................ -.......... - ........................... _ .... , 
Heirs of Naomi Rogers ......................................... _ ....... -............. . 
John E. Savage ·····-.. ··············--········· ......... -............ _ ................ -... .. 
Heirs of Geo. A. Hewes ....................... -................ -....... -.......... . 
Mrs. Marion Chase ....................... -.: ...................................... -....... . 
Eldora DeMerritt .............. _ .................................. - ........................... . 
Inez Dyer ................................................................................................. .. 
Heirs of Alfred Getchell .............. -......................... -...... - ...... .. 
W. L. Getchell ................................... -... ·-····--............. _ ............. _ .... . 
Heirs of S. P. Lawrence .................................................. __ .. .. 
Walter Leonard ....................... -... -.. -................... -............................ . 
Mrs. 0. A. Emery ..... _ .......... -.... -....... -....... -................ --··-·-·-.. 
TAX DEEDS 1927 
Heirs of Alfred Getchell ....................................................... . 
J. M. Dyshart ....................................................................... -............. . 
Naomi Rogers ................................... -................................................ .. 
Annie Cookson ..................................................................................... .. 
Heirs of A. A. Cookson .............................. -........................... .. 
$175.00 
75.00 
250.00 
$20.01 
13.77 
13.77 
7.77 
30.57 
52.17 
26.27 
18.51 
26.27 
38.27 
10.95 
31.11 
29.67 
64.67 
$33.95 
14.86 
8.11 
14.86 
21.88 
$100.00 
$500.00 
$500.00 
$383.78 
$93.66 
25 
TAX DEEDS 1926 
J. M. Dysart .......................................................................................... . 
A. A. Cookson ........................................... -..... - ................................. . 
IIeirs of Annie Cookson ............................................................. . 
• 
TAX DEEDS 1925 
IIeirs of Alfred Getchell ........................................................... . 
lieirs of G. P. Lawrence .................................................. _._ ....... . 
J. M. Dyshart .............................................................. ---········ .... .. 
A. A. Cookson .............................................................. - .... - ....... -... .. 
Heirs of Annie Cookson ............................................................. .. 
Fred Bradford .................................................................................. .. 
Total amount of deeds .............. -........................ .. 
TAXES ABATED 
J · R. Yates, pole tax ...................................................................... .. 
Harry Burrill ......................... -............................................................. .. 
J. R. \Vorcester ................................................................................... . 
Justena \Vebber ....................... _ .......... -.............................................. . 
LYndon Croxford ............................................................................... . 
Alexander Kelley ................................................................................ . 
P. J. Eastman ......................................................................................... . 
D. F. Philbrook ............................................................................... .. 
J. E. Winslow .................................................................. ~ .................. . 
Ii. C. Peters ...................................................................................... .. 
II. E. \Vitt ........................................................ - ............ -............... .. 
E. H. Somers ................................................................ -...................... . 
U. P. \V oodman ........ -......................................................................... . 
IIira Howes .............. -..... -........................... -........................................ . 
Dan. Kidder ............................................................................................ . 
Herbert Kidder .......... _ .. _ ................ -... -............................. _ ............... .. 
Stev~ McDunnah ...................................... -.-......... -........................ .. 
Alonzo Richardson ................................ -...................... --............ .. 
Henry Smith ....................... _ ................................................................... . 
$14.19 
20.82 
14.19 
$33.27 
33.47 
14.17 
20.41 
14.17 
48.31 
$3.00 
3.00 
3.00 
40.80 
3.00 
4.68 
3.00 
3.00 
19.20 
3.00 
14.40 
3.00 
3.00 
4.20 
3.00 
3.00 
9.00 
9.24 
5.40 
$49.20 
$163.80 
$690.44 
$139.92 
2() 
Carmel, Maine, Feb. 16th, 1929. 
I certify that I have examined the books of account of the 
Selectmen and Treasurl!r of the town of Carmel for the year Feb. 
15th, 1928 to Feb. 15th, 1929, and find the following to .be the facts 
as recorded therein which I believe to be correct: 
• 
FINANClAL STATEMENT OF TOWN OF CARMEL 
i.,EBRUARY 15th, 192H 
Assets 
Bank balance ........................................................................................... 
!.Jotes receivable .......................................................................... -.... . 
Accepted Town Orders of Etna ................... ·-···················· 
Tax Deeds ·····-·-····-··········· .... ·-··· ............................................................ . 
Due from State : 
Third Class Road ...................................... . 
Damage Domestic Animals ........... . 
Hedgehog Bounty ··--··-···· .. ···················· 
Mothers' Aid ................................................. .. 
Cemetery Trust Funds 
$563.30 
358.00 
82.25 
75.00 
Funds Held Open 
Overdraft common school ace )unt 
$142.20 
780.60 
787.50 
690.44 
1,088.55 
2,357.43 
58.69* 
$5,846.72 
Total ......................................... -......................................... ..... $58.6~) 
Net town debt Feb. 15, 1928 ···········-······· ................... $1,287.37·( 
Additions to Feb. 15, 1929 .. _................ ..... . . ..... ... ...... ..... 241.66* 
Total .......................... -.............................................................. $1,529.03 
Grand Total 
Liabilities 
Notes Payable ............................................................................ . 
Cemetery Trust Funds ................................... -........................ . 
Total ................................................................... -............... .. 
$4,700.00 
2,357.43 
$7,434.44 
$7,0f>7.43 
'27 
?unds He!d Open-Unexpended Bal,ances 
High School .............. ............................................ _ ............................... . 
School Book Acc,)u11t ................................................................... . 
Perpetual Care Lots .................................................................. . 
Markers for C:c.1ne::tery ............................................................... .. 
Total ................................ -....................................................... . 
Grand T0tal 
$See analysis on following pages. 
t As per report of Auditor Reeves. 
Respectfully submitted, 
$55.08* 
2.11* 
219.82* 
100.00* 
C. U. HEWES, 
$377.01 
$7,434.44 
A. H. POWELL, 
. 
.. 
A. R. STEVENS, 
Selectmen of Carmel . 
ADDITIONS TO NET TOWN DEBT 
Hedgehog bounty receivable Feb. 15, 1928 not listed .......... -··--·······-·············--··············--·······-···--··-·-·-···-
Error in entering tax deeds then on hand: A~ual ·-·---·-··--·-·-··-····-·-·-··--··--·--·------·-
Listed ---··-----·--·-··-·--·-·-----··-
Accounts Closed for Year Feb. 15, 1928 to Feb. 15, 1929. 
Fund 
Roads, bridges, etc. -··----·----··-·--···-·-··-·--· 
Snow removal ---·--·--···-·-··· .. --···-·-····---···········-·············-----··········· 
School contingent ···································-····-·························-······································ 
School house repair ·--···--··-···-·-····-····-·················-···-···· .. ··--···-··-·-···-··-· 
New .school building ·-····-·-······--·····--·-···················-.. ········-·······-········ .. ·····-·· 
High school apparatus ........... ·-····-····-····--·····-·--········-····-······--·-···-···-
Sa'lary of Supt . .... -··-···-···---····-···-·-··-.. · .. ···-······ .. ····-··-····-··-·····-·-···-·-······-······ 
Support of poor ·····-······-······-· .. ······-·····-·-·-·· .. -··-······-·····-······ .................. -....... . 
Cutting bushes ................................................................................................................. . 
Cemetery account --·-·····-···-· .. ···-···· .. ···········-·-··-·-········-············· ..................... . 
State Aid road ............................ . 
Special resolve maintenance ·-·-·-·-····-·-·-·-·-··--· .................................... . 
Maintenance State Aid ......................... .. 
Simpson's Memorial Library ···--------·---·--·--··--· .. -··· 
Vault account ---------···--·---·-·-------·---.. -·. 
Street lights ·--- . ·-·-·---- --· ·~·-··-·-.. ··· 
Snow fence ·--·-·--· ·----·--·--··-······ 
Loan, Merchants Bank -·-·--·····-·--·-··· .. ·---·-···-· .......................... . 
Contingent account ----·-·-·---·---__ .. -· ............................ . 
'"' Id" ' . ~o 1ers pensions --·---·· ---· ·--·-·----· _ ............ _ ..... . 
Mothe1~s' Aid ..... -.............. ·-···-·-········-····-····· .. ······-·······-····················· .. ·····-······ .. ······ 
Appro. Other Credits Expded. 
$2,000.00 $12.50 $2,012.45 
500.00 120.54 415.94 
275.00 99.93 
300.00 91.00 290.65 
1,000.00 369.94 
50.00 15.00 7 4.30 
375.00 383.32 
500.00 917 .22 
100.00 156.28 
50.00 43.50 
533.00 
100.00 
150.00 
50.00 
250.00 
250.00 
250.00 
1.600.00 
1,211.86 
1,066.90 
5.00 
11.48 
1,642.12 
624.00 
175.00 
75.00* 
1,601.42 
102.00 
150.00 
55.00 
515.75 
195.00 
247.00 
1,644.00 
3,639.67 
624.00 
"Po-me~o~ road ----- --····--·------···-··-·---··--·-·--· '1. S'l.f>."'l'l 
~\.a~ "-ax -···----··-·-·····-·························-······-········-·············-·-······················-----··· • 
500.00 
1 .201..35 
'1..6'1.5 .'1'1 
$365.34 
157.20 
Overdrawn 
9.30 
12.32 
417.22 
56.28 
1.52 
2.00 
254.27 
44.00 
785.69 
250.00 
1.,201..35 
$19.25 
208.14 
Unexp. 
.05 
204.60 
175.07 
100.35 
630.06 
6.50 
55.00 
3.00 
Totals ········-··-····-····-······-······--·······-················-································ 
Funds raised to reduce debt ··-······ .. ············-·········-············-············· .. ········ 
Abatements .......... ········-···········--···--·············--····-·-····-····--···-·--·····-·············· 
Cash reconcilation ···············-···-·······-·----·····························-·······-················-·· 
Tax deeds sold ·-··-······-···········-·-·-···--······-····-·········································-·····-·· 
Totals ····-·-········--·········--·-···-·····-·······-·-····-·····----··-··-···-·····--········ 
Net additions to debt, to previous page ............................... . 
•Receivable from State. 
Funds held open as per previous page. Balance last year 
Common school ········-·· ........ -................................................. .......... §178.57 
High school ···---·-·-··········-·-·-·· ............................................................ · t145.51 
School books -.. ··········-················---··--·····-······-· .. ················-········ 11.99 
Perpetual care lots ··············-··---········--···-··· .. ·-······-··········· 196.95 
Markers for cemetery ·········-····-····-·····--····--·······--··-········-··· .. ················-
Sub Totals ................................................................................ -................... . 
$12,776.02 
64.00 
4,500.00 
2,000.00 
300.00 
100.00 
$6,964.00 
$6,921.68 $21,576.21 
1,924.00 6,368.12 
1,300.00 3,099.41 
.35 310.23 
83.87 61.00 
$3,308.22 $9,838.76 
Totals ·····-··--·-·-·-····························· .. ··-········--····-··········· ..................... §$19,740.02 $10,229.90 $31,414.97 
tThese balances are based on report of Auditor Reeves for previous year. 
1,600.00 
139.92 
.81 
58.68 
-
$3,244.49 $3,002.83 
--
*241.66 
58.69t 
t55.08 
2.11 
219.82 
100.00 
iot these expenditures approximately $3,004.48 we1 e paying bills of the previous year. Said to be few, if any, 
unpaid items Feb. 15th, 1929, other than $4,700.00 borrowed at bank. 
§Of the total taxes assessed and appropriated ($19, 740.02), $383.78 was taken in tax deeds and $139.92 abated, 
leaving $19,216.32 received in cash and really available for appropriations. 
7 
~ -~ 
WILLIAM D. HA YES, 
Public Accountant and Auditor. 
I a()~ 
COMMON SCHOOLS 
Resources 
Amount raised by to \Vn ................ ·······························-········ .. ···· $4,500.00 
Amount rec'd from State school fund .......................... . 1,627.00 
Amount rec'd from State equalization fund .... ·-····· 297.00 
Amount rec'd from Int. on school fund ...................... . 64.00 
$6,488.00 
Overdraft this year ................ - .... -............... -........ _ .......... . 58.39 
$6,546.39 
Expenditures 
Overdraft from last year ................................ -........................ .. $178.27 
l'aid Teachers: 
Edna Burrill ..... -.................................. -......... -... ··-· ............ . 56.00 
Evelyn l>amon ..... -................ -.-............................ -............... .. 592.00 
Mabel Gray ................................... -.......... -............. -................... . 640.00 
Grace Hanscom ................. _ ................... -................... - ........ .. 224.00 
Rhodora Knight .. ··-·······-····· ·-·-·······-···-·-· .. ··-··········-· .. ····· 304.00 
Eda Lea the rs ..... ·-···--......................... - .............. - .... -...... .. 324.00 
Hester McGown ....... -........ _ ........................... -....... -............ .. 288.00 
Phyllis Newcomb .............. -.... -.......... -................................. .. 380.00 
Annie Otis .................................................................................. . 288.00 
Ruby Partridge ....................... -............................ _ ............... . 270.00 
Elizabeth Preole ......................... -.... -................................ .. 570.00 
Myrtle Sno\v ........................................................................... . 360.00 
$4,296.00 
Paid for Fuel: 
Fred Bradford $4.50 
D. A. Blagdon ........ .-.......... -................................... -............ .. 7.50 
G. C. Craig ...................... -.-.................................................. .. 45.00 
Dan Kiddt:r ............................ '" ................ , ................................... . 16.50 
A. J. McGown ............................. -........................................... . 5.37 
Geo. Morse ............................... ·--·-·· ....... _ .............................. .. 68.00 
W. F. Preble .............................. -............................. _ ............... .. 3.25 
W. I. Philbrick .... . ........................................... -........... -.. 44.00 
R. F. Pendleton ... ,_ ............. -........ .,. ............................... -.. 50.00 
A. H. Powell . . ........... _ ..................... -................................. . 40.00 
F. E. Stevens ............ _ ....................... ~ ....................... _ ... . 4.00 
J. S. Thompson ................. " ... -....... , ........... -······ ......... -·-·· 
• 
50.00 
$338.12 
Paid Janitors: 
Russell Craig $7.00 
Theodore Emery ··-····-·············-·······-··-.. --.. ········-··········-·· 
Clifford Hand ......................... ·-··········-·-·······-····-··············-···· 
Eda Leatl1ers ·····························-···········-···-······ .......... - ........ .. 
Levi Lawrence ········-·-.. ····-··-·---···--·-·········-············-
Ed win Knight ...................... ·-·-·-·--.. ···-··································· 
Ronald Philbrick ····-······-····-·--··--·-·---..... ._ ........... . 
Ralph Philbrick ··············-·-·······-·························· .. ············-·· 
Raymond Po\.vell .... ·--···-·--·-·······-····-·-········ .... ·-········ 
11'orrest Ray . ················································-·-········ .. ················ 
Geo. S1nith ...................................................................................... . 
. 
Montccena Smith ......................................... -......................... . 
Robert Worcester ................................ _ .................................. . 
Paid for Conveyance: 
~dna Burrill .................................................................... _ ...... .. 
E. G. Burke ........................................................ -·-·-····-.. ··-·· .. -·. 
Roscoe Crosby ···········-·············-·······-····-··· ......................... _ .. 
C. A. Chase ··············-·······-·······--·-········ ................................ . 
B. \V. Otis ................... ·-·····-······-·---·······-·-···--.. ······--····· 
H. L. Pomeroy ........................................... ·--·-·-····-····· 
Paid for Tuition: 
To\vn of Newburg ............................................................... .. 
Total cost of common schools ................. _ ... .. 
HIGH SCHOOL 
' Resources 
Amount raised by town ·············-·······-·· .................................. .. 
Amount rec'd from State ......................................... -............ .. 
Amount rec'd from Town of Newburg ........ _ ......... .. 
Amount rec'd from Town of Etna .................................. .. 
Expenditures 
I' aid overdraft of last year .......... . ..................... . 
Paid Teachers: 
Theodore Emery ........................................ - .... - .... _ ...... .. 
Velma Moores ........ ·--·-·-·-····--··············-·-···-··-·············· 
Velma Oliver ............. ·-················-·-··· .. ·--.... ·······-····-····· 
Paid Janitors: 
• 
1.20 
1.20 
11.00 
18.00 
36.00 
11.00 
7.00 
11.00 
58.80 
13.80 
18.00 
7.00 
$444.00 
15.00 
176.00 
216.00 
156.00 
456.00 
$70.00 
$2,000.00 
400.00 
112.50 
787.50 
$142.95 
$1,597.26 
1,069.45 
60.00 
Theodore Emery ·····-····--·······-·· ........... -............... _.............. $1.20 
$201.00 
$1,463.00 
70.00 
$6,546.39 
$3,300.00 
$2,726.71 
32 
Edwin Knight ....................... -.................................. _ ............. . 
Cleon Lawrence .......................... _ ........................................... . 
Forrest Ray ...... ··-····-·-·· ................................. _ ...................... . 
Paid for Fuel : 
W. G. Bailey (cash paid D. Kidder) ........... -... .. 
\V illiam Estey ................................................................... -... .. 
Geo. Morse .................................................................................. . 
Paid for Books: 
Silver Burdett & Co. . ........... _ ........................................... . 
Edward E. Babb & Co. .. ............................................... .. 
Howard & Brown .................................................................... . 
Allyn & Bacon ............. ._ ......................................................... . 
Ginn & Co . .................................................................................. .. 
J. L. Ha&nmett Co. . ................................................. ~ .......... . 
D. C. J::leath & Co . ............................................................. .. 
The MacMillan Co. 
South \Vestern l ub. Co . .................................... . 
Total cost of high school .................................. .. 
U n<:!xpended, 1V29 ............................. _ .................. .. 
'rBXT BOOKS 
Ile sources 
Amount raised by town ..... -................ -................................... .. 
Amount re'd from B. L. Hicho01·n ............................ ~ ..... . 
Anivunt unexpended, 1927 .............. -........................................ . 
Total 
E:£penditures 
Paid: 
Ario Pub. Co . .......................................................................... .. 
American Book Co. ........ .. ............................................. . 
Silver Burdett & Co . ........... -............... _ ........................ .. 
Houghton Mifflin Co . ....................................... -............... .. 
The MacMillan Co. .. ........................................................... .. 
John C. Winston Co . .......................................................... . 
Ginn & Co . ................................................................................ .. 
J. L. Hamn1ett Co ........................................................ .. 
33.00 
18.00 
58.80 
$2.50 
11.25 
80.00 
$13.97 
33. 73 
3.54 
30.22 
30.41 
22.08 
14.11 
3.28 
16.61 
$300.00 
.35 
11.99 
$28.38 
21.11 
17.79 
6.39 
1.94 
11.66 
213.16 
9.80 
$111.00 
$93.75 
$167.95 
$3,242.36 
57.64 
$3,300.00 
$312.34 
$310.2!~ 
Amount unexpended, 1929 
REPAIRS 
R esources 
Amount raised by town ................................... -...................... . 
Amount rec'd from Watson McGown ............................. . 
Amount rec'd from \V. C. Haskell .................................. . 
Paid: 
Bert Brown .................................................................................. . 
\V. B. Ba iley, freight on seats ................................... . 
Edw. E. Babb & Co. ··············-·········· .................. -............. . 
Milton Bradley Co . ..... -................ _ .............. .............. -....... . 
A. A. Curtis ............... -.. ········-······-·····--········ .. ···-.................. .. 
Evelyn Damon ..... -·············-················-··-··· .. ·············-........ . 
A. E. Foster ··-····-·······-·······-·-···-·-····-·· .. -·---············ .. . 
Annie Gray ............................ ·--···················-··········-·········· ..... .. 
Garland Bros . ...................... -................................................... .. 
Clinton Harvey ............. ·-····:··-··········· .. ······-····- .................. .. 
Hira Howes ................................................................................ . 
W. C. Haskell ................................... -..................................... . 
J. L. Hammett Co. . ..................................... -...................... . 
Judkins and Gilman ......................................................... .. 
Eda Leathers ............................................ -............................. .. 
H eater l\1cGo\\'n ...................... _. .............................................. .. 
A. J. McGown & Sons .................................................... . 
Noyes & N utter .................................................................... .. 
B. W. Otis ................................ _ ................................................. . 
Elizabeth Preble ................................................................. .. 
Ruby Partridge .......... _ ....................................................... . 
R. F. Pendleton ........... ·-·······--····-········-··-···-·-···········-· 
E. F. Robinson ......................................................................... . 
14"'. V. Small ... .... . ............................................................... . 
F. E. Stevens ................. - ............................................. : ....... . 
Sears & Roebuck Co. .... ....... ........ ..... . ........................ . 
Annie Otis .............................................................................. _., 
Unexpended, 192!1 ............................................................. .. 
$300.00 
76.00 
15.00 
$4.00 
6.02 
2.27 
4.00 
4.00 
5.00 
3.50 
15.00 
1.00 
2.00 
24.00 
8.10 
5.50 
1.42 
5.00 
5.00 
17.88 
2.36 
6.75 
10.00 
5.00 
3.20 
3.30 
4.50 
6.50 
130.35 
3.00 
2.l 1 
$312.34 
$391.00 
$290.65 
$100.35 
a4 
NE\V BUILDING 
Resources 
Amount raised by t .;wn ········-···············-·· ....... ············-·-··········· $1,000.00 
Amount unexpended last year .................................... ·-····· 454.28 
Bxpenditures 
Paid: 
Victor Hodgins .............................................................. ·-··-·· 
Garland Bros. . .... -·-········-············-···················-.... ··--·-······ 
H. C. Peters ............ ·--···-·-·--·-·-·-····-·· ... ·-·-·-.. ··-··········· 
F. E. Hardy ............................ - ......................... -....... _ ............ .. 
Clement B1·0s . ........................................................... -....... -....... . 
A. Newcomb ............................................................................... .. 
M. Newcomb .................................................... _ .......... -............. . 
Johnnie York ......... ·-······················ .. ····-·· ·······---·-··········· 
Geo. Hawes ................... - ............................................................. . 
Irving Parsons ...................................................................... - .. 
Arthur Stevens ................... ........ ·-· ........ ·-·············-· .. ···· 
Ralph Hardy ....... ·-·····--····-·-·· .. ············-····-······· .. · .. ····-··········· 
Amount unexpended this year ....................... -..... .. 
SCHOOL CONTINGENT 
Resm.trces 
Amount raised by town ........................... _.. ... .. . ......... . 
Total ~· ........................................................................................... . 
Expenditures 
Paid: 
Overdraft last year .. ·--· ............................................. . 
Central Maine ............................................. -··········-········· .. ··· 
Edw. E. Babb Co . .............. _._ ............................ ··--·············· 
Milton Bradley Co. . .............................................. ·-··········· 
J. L. Hammett Co . ....................... -............................... -·-····· 
Howard & B ro\vn ............................. _._ ......... -······-.. ·--······ 
F. W. Otis .............. ··-·--··············· ............... -...................... . 
Ryan & Buker ......... -~ .......................................... ·-·--·-····· 
Newell White ..... . ........ -............ .... ... ... . ....................... . 
Herbert Palmer ........................ ·-··· ... . 
Unexpended this year ............................................. .. 
$50.00 
45.00 
14.67 
25.80 
12.30 
35.00 
40.00 
12.00 
3.00 
9.00 
27.67 
95.50 
$275.00 
$174.75 
12.44 
3.01 
11.66 
37.08 
18.33 
1.25 
7.76 
3.60 
4.80 
$1,454.28 
$369.94 
1,084.34 
$1,454.28 
$273.00 
$274.68 
.32 
$275.00 
35 
HIGH SCHOOL APP. ANI> SUPPLY ACCOUNT 
Resources 
Amount raised by t own ................ -... ......... . ....................... . 
Amount rec'd from B. \V. Faden ................................... .. 
Amount rec'd from E. F. Robinson ............................. .. 
Total ................................. ·-·······-······ ......... -....................... .. 
Overdrawn 1929 ....................................................... . 
E xpendi tu 1·eM 
Paid: 
Sidney Jones ............................................................... . 
Central Maine ....... ···---············-· ........... ,_ ................... . 
$50.00 
7.00 
8.00 
$E4.72 
19.58 
$65.00 
9.30 
$74.30 
$74.30 
SUPERINTENDENT AND SCHOOL COMMITTEE ACCOUNT 
Resources 
Amount rai~ed hy town ...................................................... . 
Amount overdrawn, 1929 ....................... -............................ .. 
Total 
. ·····························-···-·-·-·--············· ... ········ 
ExpenditurP-s 
\\·. G. RailPy . .. . . .. ... . . ... ............ .... ........ ....... . .. . ......... . 
W. C. Haskell ........................................................................ . 
B. \V. Otis . . ...... ...... ...... .... ..-................................................... .. 
H. \V. Garland ................................... - .............................. -...... . 
\V. G. Bailey (telephone, postage, etc.) .. . ... ._ .......... . 
\VHITT AKER FUND 
Balance in Merrill Trust Co . ..................................... . 
$~75.00 
12.32 
$333.36 
lfi.00 
15.00 
15.00 
8.96 
$76.6!) 
$387.32 
$387.32 
$76.65 
''(' •> ) 
REPORT OF l"'HE SUPERit~TENDENT OF SCHOOLS 
FOR THE YEAR ENDING FEB. 10, 1929. 
To the Superintending School Committee and the Citizens of Carniel: 
I am presenting for your consideration the financial report of 
the school department for the municipal year 1928-29. 
You will notice that there is a small overdraft in the common 
school account caused by the over-expenditure of last year and the 
fact that we have paid for thirty-eight weeks in some of the schools 
and thirty-seven weeks in others. This latter fact is due to the 
d!fference in time of closing the books. There are also very small 
overdrafts in two other accounts but· these are more than off se~ by 
the unexpended balanc~s in those remaining. 
There wera seven school maintained in town the past year. Owing 
to much sickness the attendance has fallen off during the winter, but 
aside from this the schools have been successful and the teachers 
satisfactory. 
Knowing that reading is the foundation of all learning, and that 
the ability to interpret the meaning of the printed page is necessary 
before one can study intelligently, we have continued to stress this 
subject. Next year EngliHh and Spelling will receive special atten-
tion. 
HIGH SCHOOL 
The enrollment in the high school is the largest that it has 
been since tj1e school was started. At the beginning of the year the 
total registration was fifty-five. Altho a few have dropped out the 
average attendance is still greater than that of any previous year. 
There are thirteen students attending from other towns with a 
promise of more another year. If the present rate of increase con-
tinues, and I am confident that it will, we shall need room in the new 
building Jong before it is ready for occupancy. 
REPAIRS 
I wish to call your attention to the heating and ventilation in the 
school houses. In some of them the stove is poorly placed resulting 
in an unevenly heated room. There is no provision for ventilation 
except by opening the windows which creates drafts, carries out the 
warm air, leaves the foul air, and allows the wind to blow directly 
upon the pupils. These conditions can be remedied at a very small 
expense. 
Painting is something that should also be attended to the com-
:37 
ing year as some of the buildings are badly in need of it, especially 
on the inside. They should be made more cheerful and homelike. 
In closing I wish to thank the committee and the citizens for 
their loyal support. 
Respectfully submitted, 
\VILLIAM G. BAILEY, 
Supt. of Schools. 
REPORT OF THE SUPERINTENDING SCHOOL 
COMMITTEE 
\Ve wish to call your special attention to the need of a more 
speedy construction of the new school building. Owing to insufficient 
funds very little work was done this year and unless the work is 
speeded up the building will be needed before any part of it can be 
occupied. 
After a careful analysis of the financial condition of the school 
department we recommend that the following amounts be raised to 
carry on the work of the schools for the next municipal year : 
Common Schools .. ........................... .... ...................................... ..... $4 500.00 
High School ... ........ ................ ........................... ...................... . ........... 2,000.00 
Text Books ............................. -................... -......................................... 300.00 
School Contingent . ....... ..................................................... ............ 130.00 
High School Supplies ...... ····-····-···-····-··· ....... _............. ............ 150.00 
Repairs ............ ........................ .................................................................. 300.00 
New Building ....... ............................................................ ........ . .... . 2,500.00 
Supt. and School Committee ......................... _................... .. 400.00 
School Nurse .................................................................... -................. 50.00 
Respectfully submitted, 
\\1. C. HASKELL, 
B. \\7. OTIS, 
H. \V. GARLAND, 
Su]>f'rintendin,q Sch-0ol C<nnmittee. 
TOWN CLERK'S REPORT 
I>OG TAXES 
Number of males and females (not capable of 
producing young, 93, at $1.00 ................................ . 
Number of females 10, at $5.00 ........................ -.................. . 
Number of kennels 3, at $10.00 ... ...................................... -.. 
$93.00 
50.00 
30.00 
Amount turned over to the treasurer.................. $173.00 
Total Number of Births ................................................... 21 
Deaths .................................................. 22 
Marriages ............. .................. -........ 11 
$173.00 
$173.00 
Atte~t: :\IAHK W. McGowN, 
Toum Clerk. 
BIRTHS 
Baby Sherwood-Feb. 27, 1U28. 
Carroll Melzie Spencer-March 22, 1928. 
Beverly L. Garland- Aug. 3, 1927 (not previously reported). 
Charlotte Louise Malon-.June 12, 1927 (not previously reported). 
Theodore Pr· scott Emery, .Jr.-April 30, 1928. 
Althea Dorice Small-April 30, 1928. 
Alice May Curtis-May 16, 1928. 
Francis Bernard Garland-.Tune 2, 1928. 
Francis Lee French-July 5, 1928. 
Francis Johnson- ,June 22, 1928. 
Verline Louise Webber-Aug. 4, 1927 (not previously reported). 
Annie Marion Brawn-Sept. IH, 1928. 
Langdon Grennell Kelley-Nov. 6, 1928. 
Sylvia Rose Bickford-Dec. 6, 1928. 
Patricia Martha Rob 'nson- Dec. 25, 1928. 
Vivian Carolyn Ross-Jan. 12, 1929. 
Joan Ruth Clark-June 15, 1928. 
Lewis Morton Crossman-Jan. 16, 1929. 
If any of these births are not correct pleasP get in touch with the 
Town Clerk and havC' them recorded right. 
MARRIAGES 
Clarence E. Robinson-Kathryn Haskell-May 12, 1928. 
Clarence R. Sylvetser-Hazel B. Leonard-June 10, 1928. 
Verner E. Savage-Bertha Leona Burrill-June 9, 1928. 
John Chesley \Vebber-Georgianna B. Hibbard-June 30, 1928. 
Frank I. Thompson-Eda M. Leathers-Aug. 22, 1928. 
C. Herbert Parsons-Isa \\:.,.ood Johnson-Sept. 1, 1928. 
Forest A. Bragg-Helen C. Bowen-Sept. 30, 1928. 
Paul A. Haskell-Annie A. Davis-Dec. 15, 1928. 
Orlando Kelley-Octave E. Corey-Dec. 23, 1928. 
Malen Newcomb-Nettie Hand- l>ec. 24, 1928. 
Harold E. BroWJ1-Eleanor S. K.1ight-- . .Jan. 31, 1H29. 
DEATHS 
Edith M. Lew;s, March l..>, lt>28 (died in Hallowell, Maine) . 
Eletta M. Stevens, l\'.larch 2a, 1928 (died in Tewkesbury, Mass.) 
Halph G. \Vorceste1·, March 7, 1928. 
Almeda B. Hawes, April 27, 1928 (di ...!d in Randolph, Mass.) 
~iercy J. Cl~fford, May 3, 1928. 
George \V. Henderson, Levant, May 2, 1928. 
Clyde F. I-lenders Jn, Levant, May 2, 1928. 
James Mowatt, May 15, 1928. 
Gerald C. Harvey, May ·!~ 1928. 
Linnie B. Thayer, June 18, 1928 (died m Hampden, Maine). 
Harry N. Burrill, Aug. 3, 1928 (died in Bangor, Maine) . 
Helena G. Luce, Aug. 29, 1928. 
Samuel A. Kimball, Sept. 6 ~ 1928 (died in Bangor, Maine). 
l\finnie M. Blagden, Sept. 25, 1928 (died in Brooklin, Mass.) 
l\'.lary Jane Otis, Oct. 28, 1928. 
Helena N. Luce, Sept. 17, 1928 (died in Medford, Mass.) 
Mrs. Irvin Parson (died in Brunswick, Maine). 
Hall Dunton. 
Winfield' I. Hodsdon, Nov. 30, 1H28. 
John S. Ryan, Jan. 13, 192!J. 
Frank A. Loring, Jan. 18, 1929. 
Alphons B. Loring, Jan. 21, 192!). 
